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CAMINS 
DE NATURA
Exposició i sortides guiades 
Camins de Natura a Nou Barris
Casa de l’Aigua (Carrer de Garbí, 2)
Exposició
12.09.2016 – 18.12.2016
Casa de l’Aigua de Trinitat Nova
Itineraris vitals 
Més informació i programa d’itineraris guiats
barcelona.cat/caminsnatura     #CaminsNatura9Barris
Aprendre mentre caminem. Apropar-nos 
al territori i interessar-nos per conèixer 
l’entorn natural on vivim. Són alguns dels 
suggeriments que ens proposa aquesta 
exposició que ara arriba a Nou Barris. I 
és que la natura no només és la base de 
la nostra vida, sinó que l’enriqueix i en 
reforça els valors fonamentals. La mos-
tra també vol reconèixer el paper que ha 
tingut l’educació ambiental al nostre país 
durant els darrers 40 anys. I ho fa en un 
espai que és tot un tresor a descobrir: la 
Casa de l’Aigua de Trinitat Nova.
CASA DE L’AIGUA DE TRINITAT NOVA
C. Garbí 2, Barcelona
Tel. 93 463 77 71 
C/e: casadelaiguadt8@bcn.cat 
HORARI 
De dilluns a dissabte: de 10h a 19h.
Diumenges i festius: de 10h a 14h.
L’entrada a l’exposició i la Casa de l’Aigua és 
gratuïta. Els dissabtes a les 11h i a les 17h hi ha 
visites guiades a l’equipament i a l’exposició (no 
requereixen inscripció prèvia). 
COM ARRIBAR-HI?
Metro: parades Trinitat Nova (L3 i L4), Casa de 
l’Aigua (L11) i Trinitat Vella (L1). 
Rodalies Renfe: parada Torre del Baró.
Autobusos: 50, 51, 76 i 127. 
En cotxe: sortida 2 de la Ronda Dalt.  
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